人間による動物のいのちに対する介入をめぐる諸問題 : いのちに関する一考察 by 古性 摩里乃 et al.






























































Is Man Allowed to Take an Animal’s Life? : A consideration on life






























































































































































第 1期 防空下令アリタルトキ 直チニ第 1・第 2種危険動物ノ処置準備
第 2期 空襲アリタルトキ 第 1・第 2種動物処置ノ準備ヲ完了，待機ノ態勢ヲ執リ，
第 3種動物ニ対シテモ処置ノ準備
第 3期 空襲ニ依ル爆撃火災等ノ危険接近シタルトキ 危険ノ規模，接近ノ程度ニ応ジ第 1・第 2種動物ヲ順次処
置シ，更ニ危険ノ及ブトキハ第 3種動物ヲモ順次処置ス
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